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РЕФЕРАТ 
Настоящая дипломная работа состоит из введения, двух глав, 
объединяющих шесть разделов, заключения и списка использованной 
литературы.  Объем дипломной работы составляет 65 страниц. Количество 
используемых источников –56.  
Ключевые слова: агроэкотуризм, экологический туризм, сельский 
туризм,  международный опыт, субъекты агроэкотуризма, права и 
обязанности, государственная поддержка, ответственность.  
Цель исследования: комплексный анализ законодательства 
Республики Беларусь об агроэкотуризме, изучение международного опыта 
развития агроэкотуризма, характеристика понятия “агроэкотуризм”, а также 
прав и обязанностей субъектов агроэкотуризма и правового механизма 
государственной поддержки.  
Объект исследования – совокупность общественных отношений в 
сфере агроэкотуризма в Республике Беларусь.  
Предмет исследования – нормативные правовые акты Республики 
Беларусь, а также различные подходы ученых-юристов в рамках исследуемой 
темы.  
Методы исследования: общенаучные и специальные методы 
исследования: системный, статистический, сравнительный, логический,  а 
также сравнительно-правовой и формально-юридический. 
Исследования и разработки: изучен опыт развития агроэкотуризма в 
зарубежных странах, дана правовая характеристика понятия “агроэкотуризм” 
и его отличительных черт от других видов туризма, на основании анализа 
нормативных правовых актов определены проблемные аспекты 
законодательства, решение которых ускорит развитие агроэкотуризма в 
Республике Беларусь.  
Элементы научной новизны: в работе произведен анализ 
дискуссионных вопросов, возникающих в литературе и среди специалистов, 
относительно тех или иных аспектов правового регулирования 
агроэкотуризма и сделаны выводы о том, какие вопросы требуют 
немедленного решения.  
Область возможного практического применения: при внесении 
изменений в законодательство, регулирующее отношения в сфере 
агроэкотуризма в Республике Беларусь, а также при изучении курса 
студентами.  
Автор работы подтверждает, что проведенное им исследование 
выполнено самостоятельно, использованный материал правильно и 
объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
РЭФЕРАТ 
Сапраўдная дыпломная праца складаецца з ўвядзення, двух кіраўнікоў, 
якія аб’ядноўваюць шэсць раздзелаў, заключэння і спісу выкарыстанай 
літаратуры. 
Аб'ём дыпломнай працы складае 65 старонак. Колькасць якія 
выкарыстанных крыніц - 56 
Ключавыя словы: аграэкатурызм, экалагічны турызм, сельскі турызм, 
міжнародны вопыт, суб'екты аграэкатурызму, правы і абавязкі, дзяржаўная 
падтрымка, адказнасць. 
Мэта даследавання: комплексны аналіз заканадаўства Рэспублікі 
Беларусь аб аграэкатурызме, вывучэнне міжнароднага вопыту развіцця 
аграэкатурызму, характарыстыка паняцця “аграэкатурызм”, а таксама правоў 
і абавязкаў суб’ектаў аграэкатурызму і прававога механізму дзяржаўнай 
падтрымкі. 
Аб'ект даследавання - сукупнасць грамадскіх адносін у сферы 
аграэкатурызму ў Рэспубліцы Беларусь. 
Прадмет даследавання - нарматыўныя прававыя акты Рэспублікі 
Беларусь, а таксама розныя падыходы навукоўцаў-юрыстаў у рамках 
доследнай тэмы. 
Метады даследавання: агульнанавуковыя і спецыяльныя метады 
даследавання: сістэмны, статыстычны, параўнальны, лагічны, а таксама 
параўнальна-прававой, фармальна-юрыдычны, і метад прававога 
мадэлявання. 
Даследаванні і распрацоўкі: вывучаны вопыт развіцця 
аграэкатурызму ў замежных краінах, дадзена прававая характарыстыка 
паняцця “аграэкатурызм” і яго адметных рыс ад іншых відаў турызму, на 
падставе аналізу нарматыўных прававых актаў вызначаны праблемныя 
аспекты заканадаўства, рашэнне якіх паскорыць развіццё аграэкатурызму ў 
Рэспубліцы Беларусь.  
Элементы навуковай навізны: у працы выраблены аналіз 
дыскусійных пытанняў, якія ўзнікаюць у літаратуры і сярод спецыялістаў, 
адносна тых ці іншых аспектаў прававога рэгулявання аграэкатурызму і 
зроблены высновы пра тое, якія пытанні патрабуюць неадкладнага рашэння. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: пры унясенні 
змяненняў у заканадаўства, якое рэгулюе адносіны ў сферы аграэкатурызму ў 
Рэспубліцы Беларусь, а таксама пры вывучэнні курса студэнтамі. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй аналітычны матэрыял 
правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 
метадычныя становішча і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў. 
